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Seiring adanya reformasi yang kemndian disertai dengan munculnya 
partai-partai politik bam sebagai akibat dati kekecewaan sistem politik Orde Bam, 
setidaknya telah memberikan harapan bagi rakyat untnk menujn arah yang Icbih 
demokratis. Mnnculnya partai-partai bam yang kental dengan nnansa ideologi 
yang beragam semakin memberikan rakyat pilihan partai yang dianggap marnpu 
untuk menyalurkan aspirasi mereka, 
Penelitian ini berangkat dari aswnsi bahwa perubahall format politik di era 
reformasi yang lebib demokratis im setidaknya telah mempengaruhi pergeseran 
pilihan politik di lingkungau pesantren, dalam hal ini adalah kiai dan santri, 
Sebagai sebuah penelitian yang bersifat deskritif, penelitian ini meucoba untuk 
menggambarkan bagaimana pergeseran yang teljadi, mengapa pergeseran itu 
teljadi, dan fuk1m-faktor apa s'lja yang menyebabkan pergeseran terebnt 
Penelitian ini dilaknkan di Pesantren Bahral Ulwn Tambakberas Jombang, 
Dasar pertimbangan mengambil obyek ini adalah karena pada pemiln-pemiln 
sebeIwnnya pesantren ini merupakan salah satn basis snara PPP di Jombang, 
meskipun sedikit variatif Dan pada Pemilu 1999 kemarin, kiai pengasuh dan 
santri di pesantren ini rnayoritas memilih PKB sebagai piJihan poliliknya, 
Dari data yang diperoleh di lapangau dapat digambarkan bahwa di 
Pesantren Bahrul Ulwn telah terjadi pergeseran pilihan politik di kalangan kiai 
dan santrinya yaitu dari PPP ke PKB, Adapun yang menyebabkan pergeseran ini 
adalah adanya pembahan format politik di era reformasi , dimana kran kebebasan 
begitu terbnka sehingga mengakibatkan munculuya partai-partai bam pada Pemilu 
1999, Sedangkan yang menjadi faklor kenapa ada pergeseran itu antara lain 
format politik yang berubah dan pandangan kiai terhadap partai. Dalam 
pandangan ini partai di pandang hanya sebagai alat nntuk berdak-wah, Sementara 
dalam hal pilihan politik santri lebih disebabkan pada ikatan emosional terhadap 
partai dan figur kiai, dalam hal ini adalah Gus Our, 
Kata Kunei: Pergeseran, Afiliasi politik, Kiai dan santri, dan Pemilu 1999 
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